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Syllabisearring yn it Frysk en it Hollansk fan
FrYSkpraters*
FRITS VAN DER KUIP
SUJmaJy
In the present article an acoornt is given of an irwestigation into the
pronrnciation of the sandhi phenanenon "syllabificatian" in Frisian and
in Dutch as manifested by native speakers of the Frisian dialect that
is sp::>ken in a rural area in central Friesland. 'Ihe irwestigation was
carried out on reoorded infonnal speech (Frisian and Dutch) of 36 male
persons of three generatians. It would seem that the yornger generation
tenàs to a more Frisian pronrnciation when speaking Frisian and to a
1ess Frisian one when speaking Dutch. This goes for alllinguistic
environnents. The results are canpared to two recent descriptions of
syllabification in other Frisian dialects.
1. Ynliedinq
It doel fan dit artikel is it toetsen fan de troch Rie-
mersma opstelde syllabisearringsregelsl yn de praktyk. Ut
it ündersochte materiaal docht ü.o. bliken dat de jongste
generaasj e yn syn Frysk de syllabisearringsregels mear,
konsekwint~r en ienfaldiger tapast as de aldste generaas-
je. It materiaa12 bestiet ot spontane taal fan 36 manlike
ynformanten ot de gemeente Boarnsterhim (e.o.) ot de
groep "autochtoanen/plattelanners dy' t in relatyf posi-
tive halding foar it Frysk oer hawwe. 3 De 36 ynformanten
binne ünderferdield yn de groepen "aldste generaasje"
(berne tusken 1897 en 1917), "middelste generaasj e"
(berne tusken 1926 en 1946) en "jongste generaasje"
(berne tusken 1952 en 1969) en yn de groepen "net-boer
mei hegere oplieding" (as ündergrins is ULO/HAVO nommen),
"net-boer mei legere oplieding" en "boer". Elke groep
bestiet ot tolve persoanen: hieltiten trije persoanen
komme ot ien en deselde femylje (pake-heit-soan).
Yn Feitsma en dy (1987) wurdt de klam lein op de sosjo-
69lingulstyske aspekten fan ünder oaren syllabisearring. By
it ferskynsel syllabisearring is allinnich sjoen nei
+Fryske en mooglik +Fryske utspraak (sjoch s.72/73) foar it
ferskynsel yn syn gehiel, d.w.s alle taalkundige omjou-
wings binne as ien gehiel besjoen.
It utgongspunt fan it ündersyk is de teory dat yn in
twatalige sitewaasje op it plattel~n men ferwachtsje mei
dat de net-dominante taal (yn os gefal i t Frysk) troch
ynfloed fan de dominante taal (yn os gefal it Holl~nsk yn
mear formele domeinen) feroarje silo By sa'n proses wurdt
Ondersteld dat froulju, minsken mei in hegere oplieding,
minsken dy' t net-boer binne en jongere minsken it earst
feroarj e sille en it meast taalkundige foarmen fan de
dominante taal brüke sille. Us hypotezen binne ü.oG:
a. de utspraak fan it Frysk en it Holl~nsk sille parallel
oan inoar r inne oangeande de relative frekwinsjes
+Frysk dy't troch de ferskillende generaasjes "scored"
binne;
b. de jongste generaasj e sil in minder Fryske ütspraak
hawwe as de aldste generaasje;
c. minsken mei in hegere oplieding sille in minder Fryske
ötspraak hawwe as minsken mei in legere oplieding;
d. net-boeren sille in minder Fryske otspraak hawwe as
boeren. 4
Signifikante ferskillen wurde konstatearre tusken de
+Fryske utspraak fan de ~lste en jongste generaasj e yn
Frysk en Hollansk taalgebrÛk. Yn it Frysk hat de jongste
generaasj e in hegere relative frekwinsj e +Frysk as de
aldste generaasje, yn i t Hollansk hat de jongste gene-
raasje in legere relative frekwinsje +Frysk as de aldste
generaasje. Tusken de +Fryske utspraak yn it Hollansk en
it Frysk is it ferskil hiel signifikant; dat ferskil is
by de jongste generaasj e grutter as by de aldste
generaasje. Tusken de +Fryske utspraak fan de ferskil-
lende maatskiplike groepen wurde gj in signifikante fer-
skillen konstatearre. S Yn dit artikel sille de maatskip-
like groepen fierder net neamd wurde.
Yn boppeneamd artikel wurdt suggerearre dat syllabi-
searring in bewust en stigmatisearre ferskynsel is, dat
yn i t ~,Ey~k de Iju har hieltyd mear rjochtsj e op "de
FrySke0oa~" en yn it Hollansk op "de Hollanske noarm".
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komme. As utgongspunt binne Riemersma syn regels nornmen.
Dy regels ha ik yn de taheakke gearfette.
By Riemersma spilet de omjouwing "an foar net-kontinu-
anten, fokalen, h, p" oan de iene kan~en "gn foar konti-
nuante konsonanten" oan de oare kant in rol. Yn de omjou-
wingen "nei labiale, gutturale kontinuanten en nei foka-
len" befoarderet dy lêste omjouwing nasalearring, dy
earste omjouwing syllabisearring, en de aard fan de net-
kontinuant beskiedt dan de utspraak fan de syllabyske .!!.
(regressive assimilaasje), byg. eevp taaste, eevg komme.
By Riemersma spylje yn de omjouwingen "nei koronalen,
labiale en gutturale net-kontinuanten" foar syllabisear-
ring de omjouwingen "efter -~n" gjin rol. Syllabisearring
wurdt befoardere troch de koronalen, labiale en gutturale
net-kontinuanten foar -an, dy't tagelyk de utspraak fan
de syllabyske ~ (progressive assimilaasje) beskiede, byg.
nei boPPW ta, beppw komme.
De ynformanten öt Boarnsterhim dy' t ta de jongste
generaasje hearre, passe Riemersma syn regels minder ta
as de ynformanten fan de aldste generaasje. De omjouwing
"8n foar .. " dy' t nasalearring of syllabisearring mei
regressive assimilaasje befoarderet, liket by de jonger-
ein minder belangryk as by de alderein (paragraaf 2).
Oan de ein fan dit artikel (paragraaf 4) sille de
ynformanten net allinne yn in kontinu'Om mei Riemersma
syn regels as ötgongspunt set wurde, mar ek yn in konti-
nuüm mei regels sa't Dyk (1987?) dy opsteld hat. By Dyk
spylj e de omjouwings "an foar kontinuante konsonanten"
allinne in rol nei fokalen; dêr befoarderje dy omjouwings
nasalearring. Nei konsonanten wurdt syllabisearring be-
foardere troch de omjouwings "~n nei koronalen, labialen
en gutturalen" dy't tagelyk de ötspraak fan de syllabyske
~ bepale (progressive assimilaasje), byg ~~, eevw
kornme.
By de jongerein liket de omjouwing "on nei •. " belang-
riker as de omjouwing "~n foar .. ".
Riemersma syn regels jilde foar omjouwingen mei inkelde
konsonanten en mei konsonantklusters (byg. lapPdn~~;
rampdn~~). Mar omdat er in ötsondering makket foar
konsonantklusters mei in koronale kontinuant,7 binne yn
71it Boarnsterhimster materiaal dy klusters apart besjoen.
By Riemersma halde de konsonantklusters op koronale kon-
tinuant har lykas de labiale en gutturale kontinuante
inkelde konsonanten en lykas de fokalen: de omjouwingen ~
!l foar •• ft befoarderje syllabisearring (mei regressive
assimilaasje) en nasalearring. De oare konsonantklusters
binne ek apart besjoen om te sjen oft dy faak ek minder
syllabisearring j ouwe as de inkelde konsonanten. Yn dat
materiaal faIt Riemersma syn utsondering lykwols net te
merkbiten. En de oare klusters dogge ek net oars: de
relative frekwinsjes +syllabisearring binne nei konso-
nantklusters (navenant) like heech as nei inkelde konso-
nanten.8 Yn it materiaal foar dit artikel ha ik de konso-
nantklusteromjouwing net behelle.
Riemersma syn regels wurde foarsteld as kategoriaal.
Neffens de wenstige definysje binne regels kategoriaal as
se yn 100% fan de gefallen tapast wurde. Soe ik dy defi-
nysj e brüke, dan soe yn i t Boarnsterhimster materiaal
hast gjin kategoriale regel oerbliuwe. Dochs is it de
baas en meitsje ünderskie tusken de regels dy't hiel
frekwint en dy' t minder frekwint tapast wurde. Dêrfan-
dinne ünderskied ik lykas yn Feitsma en dy (1987):
sabeare-kátegoriale 85+ regels (mei relative frekwins-
jes fan 85% of mear),9
opsjonele regels yn ingere sin (mei relative frekwins-
jes tusken 15% en 85%),
sabeare kategoriale 15- regels (mei relative frekwins-
jes fan 15% of minder).
Wat de utspraakfarianten oanbelanget, ha ik lykas yn
Feitsma en dy (1987) dit ünderskie makke:
a. +SYL, +Fryske otspraak, syllabisearring, al of net
assimilearre ta ~ of ~;
tenei yn de tabellen: +SYLrt, +SYLW, +SYL ; (totaal
Frysk 74,0%; Holl. 24,1%)
b. +NAS, +Fryske utspraak, nasalearring;
yn de tabellen: +NAS; (tot. Fr. 5,6%; Holl. 8,1%)
c. -SYL,-NAS, net +Fryske otspraak, dêründer falle:
an, 8m, ~ (±Fryske utspraak),
~ (-Fryske utspraak),
~ (mooglik +Fryske utspraak, ~yn it Hollansk is yn 'e
Fryske morfology~, byg. H.: 'wy moete fietse ophale,
F.: 'wy moatte fytsQ ophelje,
72tenei yn de tabellen foar it Hollansk:
-SYL,-NAS,-Fr.morf. (+Frysk en -Frysk)(tot. Holl.
45,5%), -SYL,-NAS,+Fr.morf.g (mooglik +Frysk); (tot.
Holl. 20,8%);
tenei yn de tabellen foar it Frysk:
-SYL,-NAS (+Frysk en -Frysk); (tot. Fr. 19,3%)
d .. Onwis;
yn de tabellen: Onwis (tot. Fr .. 1,0%; Holl. 1,4%)
alle 36 Ynform. Fr.. Holl.
+SYL 74,0 24,1
+NAS 5,6 8,1
-SYL,-NAS 19,3 66,3
~ ....
ün-lis 1,0 1,4
100,0 100,0
N=5493 N=8267
alle 36 Ynform. Fr. lbil..
~n~m/d'O 15,7 25,6
ferskaat 2,6 7,0
a (-fr..morf..-a) 1,0 12,9
a (fr.morf.d) - 20,8
N = totale tal gefallen dêr't in +Fr. regel tapast wurde kin.
ferskaat = troch de anjouwing gjin ünderskie te hearren tusken ~ en ';Jnja
~ byg.. 10@n naar..
2. Utkomsten
2.1 Riemersma: dn~\l/KOR-- i 1 (1 .. 1)
F: Yn i t ,Boarnsterhimster materiaal sabeare-kategoriaal
85+: +SYL~ (96,3%), nimt per generaasje wat taG
r-- FrVsk Hollansk
tot.. I 11 111 tot.. I 11 111
~ 96,3 95,9 96,1 96,9 36,2 51,3 30,1 26,6
+SYL m 0,0 - 0,1 - - - - -
0
~ - - - - - - - -
+NAS - - - - - - - - _.-
-SYL,-NA8I-Fr.morf.d 3,0 3,4 3,0 2,6 44,0 31,8 47,9 52,6
+Fr.morf.d 18,4 15,8 19,8 19,8
OnWis 0,7 0,6 0,8 0,5 1,4 1,1 2,2 1,0
tal gefallen 2137 785 737 615 2414 827 783 804
Foor taljochting by de tabellen: sjoch noot 10
13H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +SYLg
opsjoneel: +SYL~/-SYL,-NAS (36,2%/62,4%). +SYL~ rint
per generaasje tebek.
2.2 Riem.erSlla: an--...tl/KOR__ t 2 (1.2)
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal sabeare-kategoriaal
85+: +SYLQ- (85,7%), nimt per generaasje ta. De rela-
tive frekwinsje fan +SYLy foar kontinuante konsonanten
is leger as foar net-kontinuanten en fokalen. Foaral
de aldste en middelste generaasj e nasalearj e gauris.
By dy generaasjes is de fariant +SYLy opsjoneel (83,7%
resp. 84,1%); by de jongste generaasj e sjogge wy in
sabeare-kategoriale tapassing fan de syllabisearrings-
regel (90,3%).
Frysk Hollansk
tot. I 11 111 tot. I 11 111
n 85,7 83,7 84,1 90,3 27,5 45,0 14,4 18,3
0
+SYL m - - - - - - - -
c
IJ - - - - - - - -
+NAS 11,5 13,2 13,4 7,2 25,1 18,1 33,5 24,5
-8YL,-NAS I-Fr.morf.a 1,5 1,6 1,9 1,0 21,7 17,2 23,0 26,9
+Fr.morf.d 24,1 19,1 27,0 27,9
Orwis 1,3 1,6 0,6 1,5 1,6 0,6 2,2 2,4
tal gefallen 671 319 157 195 806 320 278 208
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +SYL~
opsjoneel: +SYL/+NAS/-SYL,-NAS (27,5%/25,1%/45,8%). De
jongste generaasje hat in legere relative frekwinsje
+SYL~ (18,3%) as de aldste (45,0%). De middelste gene-
raasje past sels in sabeare-kàtegoriale 15- regel ta.
2.3. RieBersma: ~n-.m/LAB1 t 1 (2.1.1.)
o --
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal sabeare-kategoriaal
85+: +SYLW (87,8%), nimt per generaasje ta. De aldste
generaasje brükt mear as de beide oare generaasjes de
ötspraakfariant -SYL,-NAS. By de aldste generaasje is
de fariant +SYLW opsjoneel (84,3%); by de middelste en
jongste generaasje sjogge wy in sabeare-kategoriale
tapassing fan de syllabisearringsregel (90,1% resp.
90,4%).
74H: Yn it Holl~nsk fan de ynformanten is de fariant +8YLW
opsjoneel: +SYLW/-SYL,-NAS (17,9%/80,7%). +SYLW rint
per generaasje tebek, de jongste generaasje past seIs
in sabeare-kategoriale 15- regel taG
Frysk
lIri-tot.
Holl~k
-- .--
tot. I 11 1 11 III
I +SiL ~
0,4 - 1,2 I - 0,1 - -I 0,4
87,8 84,3 90,1 90,4 17,9 27,7 19,31 7,5 co
r;; - - - - - - - -
+NAS - - - - - - - -
-SYL -NAS I-Fr.nnrf.a 11,1 14,8 8,6 8,2 48,1 44,5 46,1 53,4
, +Fr.nnrf.ê 32,6 27,0 33,6 36,7
Orwis 0,8 0,9 - 1,4 1,3 0,8 1,1 2,1
tal gefallen 262 108 81 73 817 256 280 281
2.4. Riemersma: 9n--..w/LABl __ t 2 (2.1.2. )
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal sabeare-kategoriaal
85+: +SYLW (89,5%). It tal gefallen11 per generaasje
is hiel lyts (n~29). It byld is ünregelmjittich.
H: Yn it Holl~nsk fan de ynformanten is de fariant +SYLW
opsjoneel: +SYLW/+NAS/-SYL,-NAS (18,2%/16,7%/61,7%).
+SYLW rint per generaasje tebek, de middelste en jong-
ste generaasje passe in sabeare~kategoriale15- regel
taG
Frysk Holl~k 1
tot. I 11 111 tot. I 11 III
n - - - I - - - - -
0
+SiL lp 89,5 86,2 94,4 I 90,0 18,2 32,5 14,9 8,0
IJ - - - - - - - -
+NAS 3,5 - 5,6 10,0 16,7 14,3 19,0 16,8
-SYL,-NASI-Fr.morf.a 7,0 13,8 - - 14,8 15,1 15,7 13,9
+Fr.nnrf.è 46,9 33,3 48,8 57,7
Onwis - - - - 3,4 4,8 1,7 3,6
tal gefallen 57 29 18 10 384 126 121 137
2.5. Riemersma: an~QI GUTI __ t 1 (3.1.1.)
F: Yn i t Boarnsterhimster materiaal opsjoneel: +SYL'Q /-
SYL, -NAS (44,8%/53,4%). De fariant -SYL,-NAS rint per
75generaasje tebek. De fariant +SYLQ nimt per generaasje
-ta.
Frysk HollaIlsk
tot. I II III tot. I II III
Y. 0,2 - - 0,6 - - - -
+SYL W - - - - - - - -
TJ 44,8 16,2 42,5 73,8 8,6 5,4 10,3 9,3
+NAS 0,2 - 0,6 - - - - -
-SYL,-NASI-Fr.Irorf.a 53,4 81,3 55,3 25,6 73,9 79,3 67,6 75,7
+Fr.Irorf.'d 16,3 13,8 20,6 14,3
Onwis 1,4 2,5 1,7 - 1,2 l,S l,S 0,7
tal gefallen 511 160 179 172 765 203 262 300
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +SYLQ
sabeare-kategoriaal 15-.
2•6. Riemersma: 'dn~QI GUTl __ I 2 ( 3 •1.2. )
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal opsjoneel: +SYL~/+NAS
(50,7%/40,7%). It tal gefallen is by de jongste en
middelste generaasje hiel lyts (n = ~ 41). It byld is
ünregelmjittich.
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +SYLQ
sabeare-kategoriaal 15-. By de aldste generaasje is de
tapassing noch opsjoneel (16,4%); by de middelste en
jongste generaasje is de fariant +SYLQ sabeare-katego-
riaal 15-.
Frysk HollaIlsk
tot. I II III tot. I II III
lJ 0,7 - - , 2,4 - - - -
+SYL m - - - I - - - - -
0
Q 50,7 46,8 29,7 75,6 8,9 16,4 6,0 3,5
+NAS
~-
40,7 43,5 59,5 19,5 45,0 46,3 31,6 55,2
_SYL,_NAS\-Fr.Irorf.d 6,4 6,5 10,8 2,4 23,0 17,9 19,4 33,3
+Fr.Irorf.e 22,0 9,0 28,4 29,8
Onwis 1,4 3,2 - - 1,0 1,5 - 1,8
tal gefallen 140 62 37 41 191 67 67 57
76I LA82 2. 7. Riemersma: a n_{~;1
{
C( KORl,FOKl}
0LABl
I yGUTl
(2.2.1.1. - 2.2.1.4.)
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal opsjoneel: +SYL/
-SYL,-NAS (32,9%/62,8%). De fariant +SYL nimt by de
jongste generaasje wat taG
As der syl1abisearre wurdt, dan moat der neffens Rie-
mersma foar net-kontinuanten regressive assimilaasje
wêze. By de jongste generaasje sjogge wy foar koronale
net-kontinuanten en fokalen in lyts persintaazje +SYLW
(4,8%) en foar gutturale net-kontinuanten ek in lyts
persintaazje +SYLW (3,2%): progressive assimilaasje.
Frysk HallaTIsk
tot. I 11 111 tot. I 11 III
foar kor/fok 11,5 12,5 10,5 11,3 4,4 4,6 1,6 6,6
nfoarlab - - - - - - - -
(>
foar gutt 1,0 - - 3,2 - - - -
foar kor/fok 2,1 1,4 - 4,8 2,4 1,5 2,4 3,3
+SYL m foar lab 18,3 22,2 12,3 19,4 6,8 9,9 7,9 3,3
0
foar gutt - - - - - - - -
foar kor/fok - - - - - - - -
yfoarlab - - - - - - - -
foar gutt - - - - - - - -
+NAS 1,0 - 3,5 - 0,2 0,8 - -
-SYL _NASI-fr.nnrf.à 62,8 61,1 70,2 58,1 70,4 65,6 76,4 69,5
, +Fr.morf.a 13,2 14,5 10,2 14,6
ÛI"!Nis 3,1 2,8 3,5 3,2 2,4 3,1 1,6 2,6
tal gefallen 191 72 57 62 409 131 127 151
De jongste generaasje brOkt ek +SYLW dêr't Riemersma
altyd +SYL~ of +SYLQ brOkt.
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +SYL
sabeare-kategoriaal 15-. By de aldste generaasje is de
tapassing noch opsjoneel (16,0%); by de middelste en
jongste generaasje is de fariant +SYL sabeare-katego-
riaal 15-.
2.8 Riemersma: ~n --...~I LAB2 __ i 2 (2.2.2.)
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal is de fariant +NAS
opsjoneel: +NAS/+SYL (78,5%/13,8%). It tal gefallen
per generaasje is hiel lyts (n ~26). De jongste gene-
772.9. Riemersma: an_{~;}
raasj e brOkt i t meast ek +SYLW dêr I t Riemersma altyd
+NAS brOkt.
Frysk Hollansk
tot. I 11 111 tot. I 11 III
foar kor/j/W - - - - - - - -
n foar lab 1,5 - - 3,8 0,8 - - 1,8 .,
foar gutt - - - - - - - -
foar kor/j/W 1,5 - - 3,8 0,8 2,7 - -
+SYL m foor lab 10,8 5,9 13,6 li,S 5,9 5,4 12,0 3,6
0
foor gutt - - - - - - - -
foar kor/jjW - - - - - - - -
Qfoorlab - - - - - - - -
foar gutt - - - - - - - -
+NAS 78,5 88,2 81,8 69,2 67,8 73,0 52,0 71,4
-SYL -NAS I-Fr.rnorf.d 4,6 - 4,5 7,7 14,4 10,8 20,0 14,3
, +Fr.rnorf.d 9,3 8,1 16,0 7,1
Onvis 3,1 5,9 - 3,8 0,8 - - 1,8
tal gefallen 65 17 22 26 118 37 25 56
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +NAS
opsjoneel: +NAS/-SYL,-NAS (67,8%/23,7%). It tal gefal-
len is by de aldste en middelste generaasje hiel lyts
(n ~ 37). It byld is Onregelmjittich.
{
Cl< KORl,FOKl}
f3 LABl
/GOT2 _ I r GUTl
(3.2.1.1. - 3.2.1.4.)
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal sabeare-kategoriaal
15~: +SYL (13,8%). De fariant +SYL nimt by de jongste
géneraasj,e ta en is opsjoneel-(31,5%). It tal gefallen
i~ by de jongste generaasje wol lyts (n=35).
As der syllabisearre wurdt, dan moat der neffens Rie-
mersma foar net-kontinuanten regressive assimilaasje
w~ze. Foar koronale net-kontinuanten en fokalen nimt
de relative frekwinsje fan +SYL~ (progressive assimi-
laasje) per generaasje ta. Foar labiale net-kontinuan-
ten sjogge wy by de jongste generaasje in lyts persin-
taazje +SYLQ (8,6%): progressive assimilaasje. De
jongste generaasje brOkt it meast +SYLQ dêr1t Riemer-
sma altyd +SYL~ of +SYL~ brOkt.
78Frysk HollaTIsk
tot. I 11 111 tot.
I I 11 111
foar kor/fok 3,2 3~9 I 3~9 - 2,6 3,1 2,4 2,1
n foar lab - - - - - -
0
foar autt - - - - - - - -
foor kor/fok - - - - 0,2 0,5 - -
+SYL m foar lab - - - - - - - -
0
foor gutt - - - - - - - -
foar kor/fok 7,4 2,6 6,5 20,0 3,6 4,2 4,1 2,1
gfoorlab 1,6 - - 8,6 0,2 0,5 - -
foar gutt 1,6 2,6 - 2,9 - - - -
+NAS - - - - - - - -
NI\S I-Frorrorfoa 86,2 90,9 89,6 68,6 71,7 70,3 68,6 77,2
-SYL - , +Fr.norf.è 20,8 19,8 24,3 17,9
OB\Tis - - - - 1,0 1,6 0,6 0,7
tal gefallen 189 77 77 35 506 192 169 145
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +SYL
sabeare-kategoriaal 15-.
il
Vi '
2.10. Riemersma: ~n --... ~ I Glrr2 __ t 2 (3.2.2.)
Frysk HollaTIsk
tot. I 11 111 tot. I 11 111
foor kor/jjw - - - - - - - -
n foar lab - - - - 0,5 l,S - -
0
foar.~gutt - - - - - - - -
foar kor/jjw - - - - - - - -
+SYL mfoar lab - - - - - - - -
0
foar gutt - - - - - - - -
foar kor/jjw 8,0 10,8 - 13,3 1,1 3,0 - -
Q foar lab 5,3 5,4 8,7 - 2,7 6,1 - 1,5
foar gutt - - - - - - - -
+NAS 78,7 75,7 87,0 73,3 48,4 62,1 53,1 31,3
_SYL,_NASI-Fr.norf.a 4,0 2,7 4,3 6,7 12,1 6,1 14,3 16,4
+Fr.norf.a 33,5 18,2 32,7 49,3
OB\Tis 4,0 5,4 - 6,7 1,6 3,0 - 1,5
tal gefallen 75 37 23 15 182 66 49 67
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal opsjoneel: +NAS/+SYL
(78,7%/13,3%). It tal gefallen per generaasje is hiel
lyts (n~37). It byld is ünregelmjittich. Opfallend is
792.11. Riemersaa: an_{~;}
dat foar koronale en labiale omjouwings dy't neffens
Riemersma nasalearring befoarderje en, as se net-kon-
tinuanten wiene, syllabisearring mei regressive assi-
milaasje, de fariant +SYLQ brükt wurdt (8,0% resp.
5,3%): progressive assimilaasje.
H: Yn it Holiansk fan de ynformantén is de fariant +NAS
opsjoneel: +NAS/-SYL,-NAS (48,4%/45,6%). +NAS rint per
generaasje tebeki -SYL,-NAS nimt per generaasje ta. De
fariant +SYL is sabeare-kategoriaal 15-.
{
O< KORl,FOKI}
~ LABI
I FOK _ t YGUTl
(4.1.1. - 4.1.4)
F: Yn it Boarnsterhimster materiaal opsjoneel: +SYL/
~SYL,-NAS (27,7%/71,4%). It tal gefallen per gene-
raasj e is hiel lyts (n ~39). Opfallend is dat foar
labiale en gutturale net-kontinuanten dy' t neffens
Riemersma regressive assimilaasj e befoarderj e, de
fariant +SYLg brükt wurdt (2,7% resp. 1,8%): progres-
sive assimilaasje.
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant sabea-
re-kategoriaal 15-.
~
Frysk I HollaDsk
I
i
! 111
I
: 11 tot.. I ' 11 t0t. I I 111
foar kor/fok 23,2 17,9 22,2 29,7 5,3 3,9 9,0 1,3
nfoorlab 2,7 5,1 2,8 - 1,1 1,3 1,8 -
0
foar gutt 1,8 2,6 - 2,7 - - - -
foor kor/fok - - - - - - - -
+SYL m foar lab - - - - - - - -
()
foor gutt - _. - - - - - -
foar kor/fok - - - - - - - -
Qfoorlab - - - - - - - -
foar gutt - - - - - - - -
+NAS - - - - 0,4 1,3 - -
-SYL,-NASI-Fr.morf.i1 71,4 74,4 75,0 64,9 68,3 67,1 64,9 74,7
+Fr.morf.d 24,0 25,0 23,4 24,0
ürMis 0,9 - - 2,7 0,8 1,3 0,9 -
tal gefallen 112 39 36 37 262 76 111 75
80CJ'1
2.12. Riemersma: ~n~8/ FOK __ t 2 (4.2.)
F: Yn i t Boarnsterhimster materiaal sabeare-kategoriaal
85+: +NAS (90,9%). It tal gefallen per generaasje is
hiel lyts (n~6).
H: Yn it Hollansk fan de ynformanten is de fariant +NAS
opsjoneel: +NAS/-SYL,-NAS (52,2%/46,4%). Tt tal gefal-
len per generaasje is hiel lyts (n~25). It byld is
ûnregelmjittich.
Fr)sk Hollansk
tot. I 11 111 tot. I 11 III
foar kor/j/w - - - - 1,4 4,0 - -
nfoarlab - - - - - - - -
0
foar gutt - - - - - - - -
foar kor/j/W - - - - - - - -
+SYL m foar lab - - - - - - - -
0
foar gutt - - - - - - - -
foar kor/j/W - - - - - - - -
Qfoarlab - - - - - - - -
foar gutt - - - - - - - -
+NAS 90,9 83,3 100,0 100,0 52,2 56,0 47,8 52,4
-SYL -NAS I~Fr.norf.ël - - - - 17,4 12,0 34,8 4,8
, +Fr.norLa 29,0 28,0 17,4 42,9
Or'Mis 9,1 16,7 - - - - - -
tal gefallen 11 6 1 4 69 25 23 21
3. Konklf1z.jes
Yn it Frysk fan Fryskpraters sjogge wy foar net-kontinu-
anten en fokalen (sjoch fig. IA) dat ----~,
a. nei koronalen en labiale net-kontinuanten alle gene-
~,...-, """"",.•,o:;;;;.'-=..~
raasjes sabeare-kategoriaal de fariant +SYL neffens
Riemersma syn regels brûke en de jongste generaasje de
heechste relative frekwinsje +SYL hat,
b. nei gutturale net-kontinuanten per generaasje i t op-
sjonele -gebrûk fan de fariant +SYL tanimt (ûntjouwing
yn de rjochting fan Riemersma syn-regels),
c. nei labiale en gutturale kontinuanten en nei (heal)fo-
kalen-"~pe'r generaa~je·it opsjoneIe gebrûk fan de fari-
ant +SYL in lyts bytsj e tanImt en de regels by de
jongste generaasje oan it feroarjen binne (progressive
ynstee fan regressive assimilaasje). ~-
Wat punt (c) oangiet--~oatte we der mei rekkenje dat it
81tal gefallen yn dy omjouwings hiel lyts is.
Syllabisearring wurdt per generaasje yn it Frysk fan
fis ynforrnànten net allinne yn syn gehiel produktiver, mar
ek yn mea_r taalkundig~ omjouwfngs. No soe it~feit dat
bygelyks de omjouwing "nei (heal)fokalen" 112 kear en de
omjouwing "nei koronalen" 2137 kear yn it Fryske materi-
aal foarkomt, de lege resp. hege relative frekwinsje +SYL
ferklearje kinne. Mar krekt yn de minder frekwint foar-
kommende taalkundige omjouwings nimt de relative frekwin-
sje +SYL per generaasje taB
Wurdt der yn it Frysk net syllabisearre, dan wurdt
a. foar net-kontinuanten en fokalen-ae fariant -SYL,-NAS
brOkt, d.w.s. de ötspraak ~n/;)m/dD (sjoch de taheak-
ke) •
b. foar kontinuante konsonanten de fariant +NAS brOkt
(sjochfig. 2A):
nei koronaléIî) en gutt'::lraleI1~t-k"oI1tin~antenbro.kt de
jongste generaasje i t~--rn{;~t de---TiirTant +NAS (oerien-
stimming mei Riemersma syn regels);
nei labiale net-kontinuanten brOke alle generaasjes
sabeare-kategoriaal 15- de fariant +NAS (oerienstim-
ming mei Riemersma syn regels);
nei labiale en gutturale kontinuanten brOkt de jongste
generaasje it minst de fariant +NAS (gjin (1) oerien-
stimming mei Riemersma syn regels);
nei fokalen en healfokalen brOke de middelste en jong-
ste generaasje sabeare-kategoriaal 85+ de fariant +NAS
(oerienstimming mei Riemersma syn regels).
No bylket dat moai, mar eins kin ik net folIe sizze
omdat mei ötsOndering fan de omjouwing "nei koronaal"
alle omjouwings fierstente min foarkomme om skerpe
konkltlzjes lOke te kinnen. It'byld is ek faak Onregel-
mj i t tich, de middelste generaasje springt der noch
alris ot. Dat byld soe faaks lykstrutsen wurde kinne
as der mear gefallen wiene.
Yn it Hollansk fan Fryskpraters sjogge wy foar net-konti-
nuanten en fokalen (sjoch fig. lB) dat
a. nei koronalen en labiale net-kontinuanten it opsjonele
gebrOk fan de fariant +SYL per generaasje tebek rint;
b. nei gutturale net-kontinuanten, nei labiale en guttu-
rale kontinuanten en nei (heal)fokalen alle generaas-
82F:G~'l~S. 1a. 1b: rel..tive frekrlne;\es .SYL (yn .. ) per r,enernas:,e foar
\
[-konununnt1j
-fokdynk J
[.fokn lyak~
h
~
r-koronaal J
\+anterieur
l·kontinuant
[:~~l
.kontinuant
\
~
~
~:,
_ Cl';'
~=.:, UH1
~ Gt"~2
I >------- Fel:
1b. Hollé-nsk apontaa 1:1- n taalr,ebrûk
I
ec-
IcJ
I
'I"
, KCR
(~,
GrT1
KOR
I.AB1
LAK'
nr:
GUT2
r-
~
J
\ F . , /
__J /
--------------'
LAR1
FO}:
GUT'
LAB2
!:CR
11
1a. Frysk spontaan tlUllgebrûk
l/Il/IIl é.ldste/Il:ièdelate/jofll':ste cenere..ssje
r.C·H ayllabisearring nei [.korom,n:(j
[
- koronaal l
UB1 syllebisearring nei -+«nterieur J LAB;> ayllebiaearrifll': nei
-kontinunnt
[
-+«chter ]
GUT1 syll"bisearrinl' r.ei -kontinuant GCT2 ayl1abisearrin<. nei
{
[.fOkelynkJ 1
FOK S~'Jlabise8rrint: nei [-foka1ysk J(
-konsonnntysk J
Plet·H. ?a. ;>,: re1ative frelnnnsjes +I,I.S ("tl ll:) per r.ener""n·'e foar {[-rokBlYSk J} . . . .kontinuant
uta. h
f..
k
10
I'"
FOt: '. ~
• ~;' . ----l' \ ,m
GnZ - LABZ
I.
i:C·R
LI.P1 --==x==
//
GUT1
L.'.B1
WH
100
6'J
I
LAP;>
,,~ GUn
FOK
GliT 1
""
" l~;'
LAB2
~ ~'" 't=.
III
r-korenll.el -:
'-H\T:tcrieur
1.. t.'Jntinuantl
r
-.aCl1ter l
"~o~~l
L·kontinuant"
I 11
2b. Hollé.nsK spontaan taalp;ebrllk
GUTZ nena1earrinr. ne1
LAB? nAsaIearrine nei
JIJ IJ
2a. l"rysk spor.taan taall'ebnik
I/IJ/IJl éldate/!OiddelBteOonrate p;enernas;\e
KOP nasalearrin, nei [.korena"lJ
r-koronARl ..
LAP1 nasaleerring nol L:~~:.~~~:~~tJ
r ·ncrtnr J GUT 1 nnsalearrinr: nei l ~ ti t - r.or, nUAn
) ~'foknlvnk) j
FOr. Mse.learrinr nei
1
[-fC'knl;'sk !
-konsonar.tyskJjes sabeare-kategoriaal 15- de fariant +SYL brüke.
Wur~t der yn it Hollansk net syllabisearre, dan wurdt
a. foar net-kontinuanten en fokalen de fariant -SYL,-NAS
brOkt, d.w. s de ütspraak ~ yn it bysOnder, dêr' t by
opmurken wurde moat dat de ütspraak ~ faak mooglik
+Frysk wêze kin;
b. foar kontinuante konsonanten de fariant -SYL,-NAS en
+NAS (sj. fig. 2b) brükt:
nei koronalen en labiale net-kontinuanten hat de
jongste generaasje in hegere relative frekwinsje +NAS
as de aIdste; yn de oare omjouwings hat de jongste
generaasje in legere relative frekwinsj e +NAS as de
aIdste.
Wy moatte al betinke dat yn dy lêste omjouwings it tal
gefallen te lyts is om skerpe konklüzjes te lüken. It
byld is ek faak Onregelmj ittich, de middelste gene-
raasje springt der noch al ris üt. Wat al opfallend
is, is dat yn de omjouwings dy't it measte foarkomme
(nei koronalen en labiale net-kontinuanten) de jongste
generaasje de heechste relative frekwinsje +NAS hat.
Dat HtanimmenH fan +NAS is ek yn Feitsma en dy (1987)
konstatearre yn oare taalkundige omjouwings (lOd+n
foar kontinuanten).
de syllabisearring oangiet, hat de jongste generaasje
i t Hollansk i t minst Fryske aksint. Dat is net yn
striid mei ien fan de hypotezen fan it ZWO-Ondersyk: in
jongere generaasje hat yn i t Hollansk in minder Frysk
aksint as in aldere generaasje.
Yn it Frysk hat de jongste generaasje, wat de sy~l~i­
seé1ru.ng oangiet, i t meast Fryske aksint. Dat is yn
striid mei de hypoteze dat" in jongere generaasje yn it
Frysk in minder Frysk aksint hat as in aldere generaasje.
De Ontjouwing yn i t Hollansk blykt gjin ynfloed op i t
Frysk te hawwen. Ek dat is yn striid mei ien fan de hypo-
tezen, nammentlik: as in jongere generaasje it Hollansk
mei in minder Frysk aksint ütsprekt as in aldere gene-
raasje, sille yn it Frysk fan dy jongere generaasje min-
der Fryske eigenaardichheden foarkomme as yn it Frysk fan
dy aldere generaasje.
84#
4. Ta einbesltlt
As de yn paragraaf 3 konstatearre trend fierder giet, soe
men ferwachtsje dat yn de takomst it Frysk fan Fryskpra-
ters dizze syllabisearringsregels hawwe sil:
(1) ë)n~n / [+koronaal] #
o --
2 r-koronaal ]
( ) ~n ......w/ L+anterieur-- #
(3 [+achter]
) d n...... Q/ +konsonantysk
/ [
[+fokalYSk I f[+fOkalYSk JJ
(4a)~n~~ [-fOkalYSk ] __ # -kontinuant
-konsonantysk h,~
If
[+fokalYSk] 1 {[-fOkalysk J}
(4b )an~~ [-fOkalYSk J __ # +kontinuant
-konsonantysk ats. h
Understel in kontinu'O.m A fan 0% oant 100% tapassing
fan dy regels (fig. 3a, kommende side). De Boarnsterhim-
ster ynformanten sitte yn it sabeare-kategoria1e 15-
stadium (benammen LAB2, GUT2, FOK-I), yn it opsjonele
stadium (benammen GUT1) en yn it sabeare-kategoria1e 85+
stadium (benammen KOR, LAB1, FOK-2). De aldste generaasje
sit mear yn it earste en twadde, de jongste generaasje
mear yn i t twadde en tredde stadium. Dy üntjouwing soe
ünderstipe wurde kinne mei de ynformanten fan Eijckman
(1907)12, dy't noch foaral yn it earste stadium sitte.
Riemersma sit mei syn as kategoriaal presintearre
regels foar syn Ferwerter ideolekt foar in part yn i t
sabeare-kategoria1e 85+ stadium (KOR, LAB1, GUT1, FOK-2)
en foar in part yn i t sabeare-kategoriale 15- stadium
(LAB2, GUT2, FOK-I).
Underste1 dat Riemersma yn in oar kontinutlm B sit
(fig. 3b).
taalkundige
15- opsjoneel 85+ regel anjouwing ol IS 1% fiS ~ IOOZ
LAB2 - 1 I 11 111 SYL,ASSliIIIo-
LAB2 - 2 11 111 1 NAS
GUr2 - 1 I 11 111 SYL,ASSliIIIo-
GUI'2 - 2 I 111 11 NAS
FOK - 1 1 11 111 SYL,ASSliIIIo-
Fig. 3b: kontinutIDl B. KOR, LAB 1, GUl' 1 en FOK - 2 itselde as yn kalti-
nuOrn A
85taalkundige 15- opsjoneel 85+ regel anjouwing 0% 15 % 9S ~ looi
KOR - 1 I 11 111 SYL,ASS ..........
E
KCR - 2 I 11 111 SYL,ASS..........
LABI - 1 1 11 111 SYL,ASS..........
E
LAB1 - 2 1 11 111 SYL,ASS ..........
GUI'1 - 1 1 11 111 SYL,ASS.........
E
GUI'1 - 2 1 11 111 SYL,ASS ..........
LAB2 - 1 I 111 SYL,ASS ..........
E
LAB2 - 2 111 SYL,ASS ........
GUI'2 - 1 I 11 111 SYL,ASS ..........
E
GUI'2 - 2 I 11 111 SYL,ASS ..........
FOK - 1 I 11 111 SYL,ASS ..........
E
FOK - 2 I 11 111 NAS
Fig. 3a: kontinUOrn Ai E =ynformanten fan Eijckman (1907) i I, 11, 111 =
aldste, middelste, jongste generaasjei oare Ofkoartings, sjoch de ta-
heakke.
Sette wy de Boarnsterhimster ynformanten dêryn, dan b1ykt
de a1dste generaasje mear yn it twadde en tredde stadium
te sitten en de jongste generaasje mear yn it twadde. De
Boarnsterhimster ynformanten 1ykje har minder te rjocht-
sjen nei de regels fan kontinuOrn B en mear nei de regels
fan kontinu~m A.
S. Dyk (1987?) hat yn syn reaksje op Riemersma (1979)
sy11abisearringsrege1s opste1d foar syn eigen dialekt (om
It Hearrenfean hinne). Dy regels binne krekt dese1de as
dy yn kontinu~m A. It 1iket derop dat honkfêste Fryskpra-
ters 6t it midden fan Frys1an har rjochtsje sille op it
86eastlik Frysk, wat de syllabisearring oanbelanget. De
regels ferlieze har kompleksiteit, wurde moai lykmjit-
tich. Sa' n taalynterne Ontjouwing hat faaks al earderê
west yn de Walden Onder ynfloed fan de Saksyske dia1ek-~
ten.,_ I t bliuwt al de fraach hokker faktor'--rr-'st';rkst {
wUrket, de ynfloed fan bOten Of (eastlik Frysk) of de
ynfloed fan binnen öt (taalynterne Ontjouwing).
Yn alle gefallen soe ik ötstelle wolle om oer -sis-
tweintich jier itselde Ondersyk yn Boarnsterhim te dwaan.
Dan kin neigien wurde oft der sprake is fan age grading
(de minsken dy't no ta de jongste generaasje hearre,
prate oars as se alder wurden binne) of fan taalferoaring
(de minsken dy't no ta de jongste generaasje hearre,
prate as se alder wurden binne lykas nol.
Noaten:
* Dit artikel is in part fan it Ondersyk Uitspraakveranderingen in het
Fries onder invloed van het Nederlands (nr. 300-165-009) dat finan-
sjeel stipe waard troch de stichting Taalwetenschap dy't subsidi-
earre wurdt troch de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-wetenschap-
pelijk Onderzoek (ZWO) en is kritysk trochlêzen troch de care pro-
jektleden.
1. Rie:nersma (1979:37-41).
2. It materiaal is op de ban qn:mnen en brOkt yn it ramt fan it hoppe-
neamde ZID-Ondersyk. utfierders: Y. Okabe (1-2-1982 cant 1-5-1983),
E.F. van der Geest en F.J. van der Kuip (1-8-1983 cant 1-3-1985).
studint-assistinten: E.F. van der Geest (1-10-1982 cant 1-5-1983) en
I.E. Meekma (1-10-1982 cant 1-5-1983; 1-8-1983 cant 1-3-1985). Pro-
jektlieder: A. Feitsna.
3. De Boarnsterhimster ynfonnanten karme yn grutte halen oerien mei de
groepen ..autochtoanen" en "plattelanners" yn Gorter en dy (1984:
135,146).
4. Foar in krektere ferantwurding, sjoch Feitsna en dy (1987).
5. Ganiddelden (yn %) fan de relative frekwinsjes fan yndividuele
+Frysk-skoares (yn %), op grOn fan it kanpjOterprograrrma BIDP8V.
It totale tal gefallen dêr't in +Fr. regel tapast wurde kin, is foar
syllabisearringjnasalearring fan -an 5493 (Frysk) en 8267
(Hollansk)•
87alle 36 persoanen
Fr. Holl. s
80,0 32,1 ++
(53,2) ++
maatskiplike groep
mIl N3L B mIl N3L B
Frysk s Hollansk s
78,7 81,0 80,2 - 23,7 34,4 38,0 -
(44,8 59,7 55,0) -
generaasje
I 11 111 1 11 111
Frysk s Hollansk s
78,1 78,2 83,4 + 43,8 27,3 25,0 +
(61,8 50,0 47,8) +
ynteraksje tusken +
taal en generaasje
1++ (++)
( ) =rel. frekwinsje +Fr., ynklusyf rel. frekwinsje irooglik +Fr.
s = signifikansje (++ p<O,Oli + p<0,05i - net signifikant).
1/11/111 = aldstejmiddelste/jongste generaasje.
NBHjN3LjB = net-boer mei hegere oplieding / net-boer mei legere
oplieding / boer.
6. Nei in koronale kontinuant moat neffens Riernersna +SYLn karme. Ik
fetsje +SYLg. op as progressive assimilaasje, al is de tapassing dan
fakueus. No kin ik de anjouwing "-an nei kor. kont." yn ien en de-
selde regel sette mei de anjouwing "-dn nei kor. net-kont".
7. Op grOn fan Riernersna (1979:44) kin men dizze regels opstelle:
Bn.n / inkelde koronale kontinuant # net-kontinuant~, fokaal,
o --
h (anjouwing 1 öt de taheakke).
9n..-n / konsa1.ant en koronale kontin~t # ~, fokaal, h. Cl _
an~~ / koos. en kor. kontinuant__ # kor. net-kontinuant.
(1~1lI / kans. en kor. kontinuant__ # labiale net-kantinuant.
~~'J / koos. en kor. kontinuant _ # gutturale net-kontinuant.
~~1J / inkelde koronale krntinuant__ # kontinuant (-fokaal, !D
(anjouwing 2 öt de taheakke).
~n...~ / konsonant en koronale kontinuant__ # kontinuant (-fokaal'
-!:!) (anjouwing 2 öt de taheakke).
8. Tabel ferliking ötkansten +SYL en +NAS (yn %) nei inkelde kOI1SC!1élll-
ten en nei konsonantklusters:
88sp:ntaan
taalgebrûk
36 persaanen
Frysk I1 Hollansk
faar fok. ,maar kont.llfaar fok. ,hlfoar kont.
net-kont. I(-fok. -h) net-kont. (-fok. -h)
konsonant +
f-k~r..9~~ _
87,8 38,0
92,7 (354) 15,8 (140) 42,6 (766) 33,8 (263)
------------- -----------------
85,7 27,5
koronaal 96,3 (2137 ~ll, 5 (671)1136,2 (2414) 25,1 (806)
konsonant + 75,0
labiale net-kont. 95,5 (22) 25,0 (4)
f- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
labiale net-kont. 88,2 (262) 8~:~ (57)
0,0
:8~~~~~__ ]~~~:) _
18,2
18,0 (817) 16,7 (384)
0,0
62,5 (24)
10,2 (108) ~;, ~ (18)
------- -~------
8,9
8,6 (765) 45,0 (191)
42,7 (232) ~~'~ (36)
------- -~----
45,0 (511) ~~:~ (140)
kont., 127,2 (180) l~~:~ (25) I1 3,2 (95)
kans. + lab.
gutt. kont. r
~~~t;~rYt;9ütt~I~~,~~~~~ lï2-;6~1~;)11-9~1-(~1;;)I~:-;~-~~;)--
kont., (heal)fok. 79,5 ,
konsonant +
~t..t~~ -!1~t.:.kEllt~ _
guttur. net-kont.
( ) = it tal gefallen
earste %= +NAS
twadde %= +SYL foar kontinuant (-fokaal, -h)
9. Ferlykje :faar de 85+ skoare :Hc>fpenbrouwers (1983).
10.Foar alle tabellen yn paragraaf 2 j ildt: it totaal fan elke kolan is
100,0%, de streekjes yn de kolarrnen jouwe aan dat in beskate skoare
hielendal net foarkant. I, 11, en 111 is aIdste, middelste en jong-
ste generaasje.
11.De konstatearring "(te) lyts" yn paragraaf 2 berêst net op statis-
tyske berekkening.
12.It grutste part fan Eijckman syn materiaal falt net alhiel te fer-
lykjen mei it Boarnsterhimster materiaaL Eijckrnan syn ynformanten
liezen de teksten foar. Op side 40-41 steane wat sintsjes dy't ut in
"sp:ntaan" petear lykje te karrnen. Nettsjinsteande de faaks wat
menewelige op.1irnapparatuer ut dy dagen, gean ik der fan ut dat
Eijckrnan sekuer harke hat, omdat er ien kear de fariant +~ (nei
labiale kontinuant) en ien kear de fariant +SYLg. (nei labiale net-
kontinuant) notearret (s. 40-41). Dat is yn it "sp:ntane" materiaal.
Yn it faarlêzen materiaal ha ik allinne de fariant +~ (80,8%)
89fOn, en dy fariant allinne yn de anjoUNing "nei koronalen". aan de
anjoUNing achter ~n liket Eijckman gjin antinken jûn te hawwen. Sa
notearret er yn de arrjOlWing "foor kontinuant (-fokaal, -h)" hieltyd
de fariant +SYL (of -SYL,-NAS) en nea de fariant +NAS, vvylst er +NAS
al notearret yn de arrjoUNing "fokaal, ötsein sctwa, foar kontinuant
(-fokaal, -h)". Hat Eijckman by de syllabisearringsanjouwing der net
op öfjage west of hat er wier nea nasalearring heard? Hoe' t it ek
Wêze mei, ik meitsje foar Eijckman syn ynforrnanten net it Onderskie
-"foar net-kontinuant, fokaal, h, ~" en "foar kontinuant (-fokaal,-
h)". Yn kontinutml A jou ik dat aan troch E (= ynfonnanten Eijckrnan)
yn i t "midden te 1itten"•
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Syllabisearringsregels nei inkelde kon.scnanten en fokalen op grOn fan
Rianersroa (1979) (sjoch ek noat 6)
1.1.
1.2.
2.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
3.1.2.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.2.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.2.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
taalkundige
an_til
taalkundige
anjouwing
#
anjouwing
derfoar derachter
KOR n SYL(ASS-e) # 1
II
KOR n SYL(ASS-e) # 2
0
LAB1 m SYL(ASS-e) # 1
0
LAB1 m SYL(ASS-e) # 2
0
GUrl Y) SYL(ASS-e) # 1
GUl'1
0
SYL(ASS-e) # 2 '0
LAB2 n .'SYL # FOKl
0
LAB2 n SYL(ASS......) # RORl
0
LAB2 m SYL(ASS......) # LAB1
0
LAB2 'IJ SYL(ASS--) # GUrl
LAB2
0
NAS # 2 ä
GUr2 IJ SYL # FOKl
GUr2 IJ SYL(ASS......) # RORl
GUl'2 W SYL(ASS--) # LAB1
GUr2 ~ SYL(ASSD-) # GUrl
GUI'2 a NAS # 2
FOK n SYL # FOKl
c)
.-FOK n SYL(ASS---) # RORl
0
FOK I!l SYL(ASS---) # LAB1
FOK \) SYL(ASS---) # GUI'1
ot
FOK ;; NAS # 2
Ferklearring fan de Ofkoartings:
KOR [+koronaal] (t,d,n,s,z,l,r)
l
+anterieurJ
LABl -koronaal (p,b,m)
-kcntinuan
[
+anterieurJ
LAB2 -koronaal (f,v)
+kcntinuant
l
[ -kcntinuant]f
.
[+fokalysk]
1 [hl
[~]
{
[-fokalYSk J}
2 +kcntinuant
tIts. h
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(ploffer,
nasaal,
fokaal, h,
pauze)
(glider, tIts. h)[
+achter j GOrl -kootinuant (k,g,lJ)
+achter
GUr2 [+kooscrnntySk] (y,x)
+kootinuant
{
[+fakalYSk] }
Fa< [-fakalYSk J (fokaal,
-kon.sa1al1tysk
{
[+fokalYSkJj
:roKl [hl (fekaal, h, :Pauze)
[~]
{
[+korooaal] 1
KORl [-kantinuantlj (t,d,n)
~, ',l)
SYL(AS.S-c)
SYL(ASS---)
WAS
syllabisearring, progressive assirnilaasje
syllabisearring, regressive assirnilaasje
= nasalearring
Lêsfoarbyld: KOR d n '# 2
De regel is dan: an~ ~ / ![
-fokalYSk J)
[+koronaal] _ '# +kootinuant
üts. h
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